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За даними ортопедів, 90 % дітей народжуються з абсолютно здо-
ровими ніжками, але у віці 7–8 років майже третина з них уже має 
різні порушення опорно-рухового апарата. Численні дослідження по-
казали, що причиною цього є те, що кожна друга дитина, починаючи 
із самого молодшого віку, носить неправильно підібране взуття [1]. 
Для дослідження було обрано дитяче взуття виробництва «Garvalín» 
(Іспанія), що було упаковане в коробку із склеєного картону, що 
відповідає п. 4.1 ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 [2] (взуття повин-
но бути упакованим у споживчу та транспортну тару). На нижній 
бічній частині коробки нанесена паперова етикетка, яка містить рекві-
зити марковання пари дитячого взуття (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Марковання, що нанесено на упакованні пари дитячого 
взуття виробництва «Garvalín» (Іспанія) 
 
Маркування, що нанесене на упакування гарно видиме, добре за-
кріплене та легко доступне. Воно зрозуміле для споживача і не вво-
дить його в оману. Відповідно до ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 
[2], на торцевій поверхні кожної коробки із взуттям повинна бути 
прикріплена етикетка з чітким, розбірливим маркуванням наступних 
позначень, аналіз яких поданий у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Аналіз реквізитів марковання, що зазначене на 
етикетці упаковання дитячого взуття  





Товарний знак garvalin відповідає 
Найменування підприємства-вироб-
ника та його поштової адреси 
не зазначено не відповідає 
Артикул (індекс) 121329 відповідає 
Фасон колодки не зазначено не відповідає 
Номер моделі не зазначено не відповідає 
Розмір EUR 22 відповідає 
Повнота не зазначено не відповідає 
Колір A-AZUL MARINO відповідає 
Нормативно-технічна документація не зазначено не відповідає 
Дата випуску (місяць, рік) не зазначено не відповідає 
 
Як показав аналіз табл. 1, марковання упаковання дитячих че-
ревиків виробництва «Garvalín» (Іспанія) не відповідає вимогам 
ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 [2].  
Разом з цим установлено, що на зовнішньому боці п‘яткової час-
тини черевиків дитячих нанесено логотип торгової марки «Garvalín». 
Устілка виготовлена із натуральної шкіри (верхній шар) та паперу 
(нижній шар), з лицьового та зворотного боку на неї нанесено логотип 
торгової марки «Garvalín». Підошва черевиків дитячих формована, 
суцільна, ходова поверхня якої має відбиток логотипу торгової марки 
«Garvalín» та розмірні характеристики взуття (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Зовнішній вигляд підошви черевиків дитячих 
 
Відповідно до Технічного регламенту маркування матеріалів, що 
використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке 
надходить для продажу, інформація про складові взуття зазначається 
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на маркуванні з використанням піктограм або текстових позначень. 
Під час проведення огляду встановлено, що на внутрішніх та зовніш-
ніх деталях дитячих черевиків виробництва «Garvalín» (Іспанія) не 
нанесені піктограми або текстові позначення матеріалів, що викори-
стовуються для виготовлення основних складових взуття. Таким чи-
ном, дитячі черевики виробництва «Garvalín» (Іспанія) не відповіда-
ють вимогам Технічного регламенту.  
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В динамічних ринкових умовах у діяльності організацій, особливо 
стратегічно зорієнтованих, виникає потреба у здійсненні нових під-
приємницьких задумів, реалізації інноваційних та інших проектів, що, 
у свою чергу, потребує вміння розробляти бізнес-план. Необхідність 
розроблення бізнес-плану обумовлюється як зовнішніми, так і внут-
рішніми чинниками. 
На сьогодні відома низка трактувань поняття бізнес-плану. Зокре-
ма, представники наукової школи В. М. Попова вкладають у визначен-
ня сутності бізнес-плану такі складові, як: «викладення системи дока-
зів, що переконають інвестора у вигідності проекту; визначення сту-
пеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства; передбачення 
ризиків підприємницької діяльності; конкретизацію перспектив бізнесу 
у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку [2, с. 13]». 
